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itLl0CUtIOII  DE I\IOI,ISIEUR  JEi,N  i{O}iNET
AU l{,'rTIONl,.l PRESS CIUB,  v{,:SHINGTCN
Ie  3A  avrLl  :--952
Nous nolu,s  trouvons  b un moment  opportun  pour  parler  cle 1a
er5atLon de LtBarope, ltrous  al1ons  sortir  dc La pdriorle des pro-
treta, des n€goeiatLons et  cles  textes;  dano quelques senaines, les
prenLbtes  inst'Lt'utlons  &e TEurope unie  c}evienel.ront  une rdalitd
vivante,  L ce r*omeftt  ddelsif  ,  cornlrle  il  eet  naturel,  nous rGtlcoo-
&orw &ea d'LffLeuLt'6sz  elles  sont tres clouleurs rle lrcnfentement
qvt  a.ee()rnpngnent  la  nr,.igeence  cles Et€L'is-Unis rlrEurope.
Js vats  eerseyer  ele  vour$  inellquer rnpidcment  les  princi-
palee  6fnpe*  rle La voie  <l*ns Ls,e1trclJ.c  nous €i,v€rngons,  *iiioi  quo
les  objeetffs  que nous espdron€'  a,ttoindre  prrur J.rEurope.
Je nreesaleral  pes *e verus  rlder"ire J.cs  difflcult6o  elue
nous €tulrong,  nous le  $A'lona, tr s$r'r]t€,ltt€r"  & cheque p*ar
11 y  e un &n, Le tr*itd  e1u  PLsln  $chumnn  e dtd  slgnd per
ln  Fr*.nee  r  1f  /.llerne$fiGr  Ia  Selgfegua,  Ie  T,uxernbailf,gr  lce  Peiye-Bgs
et  1rltallo.  Ce  fus.Lt6, grdce r"u  Lnrge ecuttan de ltoplnion
publ"lquor n eldJir  6t6 ratlftd  p:.r l.es tr'&rLements  de la  Frnnce, cle
Lf  ..l"lern&iJn€p  dee Pe'"yo-Bnor  per Lo Sdnnt beJ.gc  et  1o fldnelt  ltal,len.
7'a  pdrlod,e clee  ratlflcatlone  tcrucho  &,  san terme. Dans  pau <1o  nerLs,
la  contmunautd  etlf,ol  6ennc e1u  charb,.rR  et  *o  lracier  ser& uno rdaLlt6.
le  Plan Plevon pour La crdatton  dtuno arnide  curopdoqne
paone, lr gc,n  tc,urr  F{tr l"eis  dtapes qtue  Le Plan  $chuman  a cl6JA
franohlele.  .iprbs un an clo  travall,  1o tralXf  dtnbl.tssant la  cor-
munautd europ6enne  ds cl6fertse  cos, bient0t  s16nd par  Les Gouver-
nements  q.ul particlpont  ddjU arr PJ.an  $chuman.
ltapplleation  clu Plan  Schurnan  va entralncr  3.a  suppression
en co tl.ul concorne Le charbon ct  lraclor,  iles clroltg  de douane,
dos contingonts  entro  Les pays partlclpants,  crlnsi que de toutes
Les pratlquos  cliscrlnlnatoirss  of  rostrictlves,  Pour la  prenlbre
f ois  en Durope  I une v6ritable  L6gls1ati<.'n  anti-cartel  et  entL-
trust  bannira  Les cartels  et  enp€drera Ia  formatlon  de concentra-
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637  ftlons  excessives  d.e puissance  6conomique  darns l-e  rlomaj-ne du  eharbon
et  de lracier"
ces  mesures  restaureront  1e  jeu  de  la  eoncurrence  et
permettront  7t 1tablissement  de  relati-cns  nouvelles  cntre  les
proclucteurs  et  les  eonsocunateurs.  I,es  insiitutions  d.e 1a  coumrrnau-
t6  auvant,  pour rtission de veillcr  b ce que nl  Ies rtats,  ni  les
cavXeTs  ntemp9ehent  La eoncu:tl:enee.  Ces instltutions  ntinter-
vLen&ront  pas dans Le tonctLonnenent  du march6, sauf  en cas de
n|eessLtd et  dans dee canCj-tLans  bien ddfinlcs.
iineL  seya er66 un vaste  marc]nf crlurirun  dc 155 nillions
d.e eonsoT:vft&teuts  -  un rnaveh| ocrnparablc b celui  des Etats-Unls.
I'c;s d.LmansLane  do ee nrrLveau  narchf  intdrleur  telles  que nren
a  io,rnaLs  connvcs  ltluropc,  pcrmcttront  aux lndustriels  clrentre-
ptencTre  cette  procluctlon ds mssse  qul  est  le  secret  de lrafflca-
ctt6  clane  Le rnoncle  noclerne, Ell,es Les fcrcorsrt  h rdviser  conplb-
tenent  ,Ieure nalLone quant  aux prix  ele revient;  Bex prix  ilo vente
et  h l"a ptuduat,t.vtt6,
Ttt  6t'ubLLseem(,'nt  cle le  Cornnuneutd  curopdenne c1u  charbon
et  rlo lraoler  Jettera  ].os basss eltune cofftunaut€ de etructure
fdd,frale,  (urtr@tt16s  par  dee lnstltutlone  coEtmuneel  applleluant cles
rEglee  comniunes,  ao*urent  & tous leg  rn6mes  cirolte  of  lnrpoonnt  b
tous Ie$ ndmee  obllgetlons.
lee  p&ys partlclpents  ont  d6166ud  li  la  oormtunautd  uno
partJ.e deg pouvolrs  quf  il.s  exeroent e;uJourdf  hul  conrno  Etats  eor-
voralng.
la  Haute Autorltd  sor& un or6anlono exdcutlf  dont les
nsnbres seront ooLloctlvenont rospons&blos,  non devant les
Gouvornements  natlonaux,  nale  dsvant un Perlonent  commun  et
dont Los ddclslons ooront eoumlces  au contrOLe  dtrure Jurldlo-
tlon  colnmunc.  I',o  manclat  confl6  h Lt/resonbl6o oommune  et  b Ia  Oour
d.o  Justtoe  sf dtenclra 6galernent  L la  connunautd  ouropderme  tle d,6-
f eneo. Ia  Haute Autorltd  harmonlsera son actLon dans 1o clornains  du
charbon of  c1o  Lfaclor  avec lo  reste  de lt6cononie  des pays partl-
clpantor  err llalson  aveo un Consell epdolal  de Ulnlgtros  repr6-
sentant  les  Gouvornenents  cles  Xtats-menbres.
les  tnstltutions  crddes par le  Plan Schuman  et  le  Plan
Pleven  ouvritront  une brEche dans la  cltarlelle  de la  souveralnetS
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natir;ro.le qui  bar'e  1a route  a,  lfunitd  d.e  lr3urope  et  qul nra  6t6
menac6.  pa  aucun cles  accord.s internationarrx  de ccopiration  que
nous connaissons bien.  Depui-s  rrrille  ans,  La Erouveraine-i;d  nationale
sIest  manifest9e en Eurcpe par Le d,6veloppenent  du natlonallsne,
et  P€Lv  cle vaines  et  sanglantes  tentati-ves  dthdgdnonle dtun pays
sur  l-es autTes.  Sans le  oyst&ne d,es  accords internationaux,  les
Lntdr€ts  natiesnavx restent  s<;uverains,  les  Gr,uvcrnenents retien-
nent  tous  Leuts  pouvoirs,  1es cldcieians ne peuvent €tre  prises
q.uf  a  LtunanLrnlt1., ELnalenent  les  Europdens reetent  clivis6s  entre
Q"ttr'o  Dane ee cad.re, La eoop€ratLr,n starr€te  quancl  les  intdr€ts
na.tlanaux  d.Lvergcnt et  La  guette  demeure leur  ultlrse  rscoorer
T't  $tahl"tssenent cl  t  lnstltutions  et  cle rtrgLes eonsrunes  as-
aurant  La fusLan rlee aovver￿&fnetde n*tlunales  unira  Lec Duropdeno
sous un€ *utrat!,i4  conriune et  dltrTlnera  lee  c&uscs fonclanentaLes
des confLl*s.  Deng  l"e or.rmnunautd  eurcrpdenne,  cles probl.bnes cortrie
ceLut  cle La $erre r non eeuLement  trouvoront  una eolutirrn,  rne,ls
ceeeeront df  €tre  t\ Ltorfgine  ele  cltssonslcins  lntornatlanaLos  parce
qae lee  tsanee mdnee  elane  Loselue1s  lJ,o pouvent so poser seront
d6pass6s.
le  Pl.en SCIIUM.,N  et  Le ?Lein  PI;EVfiBf  mcrcluercnt le  cldtut
cltune r6voLutlon  elane  La vle  pclitlelue r mllltolro,  6conomlluo ett
lnetltuttonnolLei  e1e  J.f  Eurcpe.  0etto  rdverlutlr'n,  nlse  en rnarcho
par leis tnltlatives  prlsee  par 1o 0t.nvernonent  frangale  afln
dt  dl"lrnj.ncJr  I6s  causos eles  confllts  en &rope,  -  La princlpale
6tan1.;  lf oppcrsltlon s6cuLalre rle La France of  de Lf  J.LLcr*agr€r
clo1't  6tre  pc.rureulvlo  Jusquttr  lrunlficatlein  ct-rmpIbte.  Lrtunlficattr;n
de lf$ureipe eet une ndocesltd  pour les  Europdena,  naLs 1as eeulc-
nent pour 6[x.,Ie  ponss  quflJ. sta6lt  ]"e\  cle  l"fentroprlse pr;lltlque
et  dcononlquei  la  pluo  lmpr:rtante. cle  notro  dpoquo.
Paros que l"es Am6rlcalne en sont consclsnts,  lls  ntont
cossd do soutonlr  et  clroneour&gor  nc.'s  offorts  pour rdalisor  1f  unl-
t6  der  Lrllurclpe. Jo crols  quo cf.est 1a premibre fois  clans  l,tHLs-
toire  qrrtun pays parvenu au degrd tle prdpt'ntlt5rance  qutont  attalnt
l"es Stats*Unls  apporte un soutlen  actlf  et  essentlel  b ltoffort
quo font  clf  autros  peupl.es pour  ce rassenbler  clang  une comrnrurautC
vlgoureuse of  1ibre.
IL  est  dfuae  irnportance universelle  qlue  LtDurope pulsse
vlvre  por  ses propres moyens  et  d,ans  Ia  sdcuritdr  etrte1le soit
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paeifique  et  en nesure  de continuer  d apporter  sa grande  contri-
butlon  b la  civilisation.  Le chemin qui  rnbne  h.  tous  ces objectifs
pac  Fe par  t-tvnif ieation.
une Europe fdd,€rde est  indispensable  b  1a s6eurlt6  et  e
La paix  du nr-ind,e  l1bre.  .fiussj.  longtenrps que lrBurope  restera
nova6l6e,  eLLe teeteta  faible,  et  sera  une aource  constante  cte
confLLts,  L  LtEpoque noclerne les  confllts  se  gdndrali.scnt  indvj.-
t,abLement A ltensemble  clu roonde.
LtvnrfLeatLon  permeitra  & r,tsurope  drlnteneifier  }e  d6-
vel.oppement rle ses regsources.  Dl.lo  pourra  ainsi,  le  nonent  venu
faLve  faee  sux beerrlns de ees habltants  et  prenclre  sa paft  dane
Lea  eha,rgee cle l,a rldfense  conunune  sans  avoir  h  vous  demander cle
rna,Lnl,ent.r  v  atte  contrlbutlc'n.
Irf  unlftcatlr-rn  ele ltEurope  Bs pcur  La clvilisatLonl  une
pafi'$e  qul  ddpasee m€mo  la  sdeurltti  et  1a paix.  lfBurope  est  a
Lt orlgLne  dee progr&s  eieint  noue bdndf  tclons  tous  et  les  Europdens
aon'E  auJr,urdf  hul  eepablee  dtapporter  &u ddveloppoment cle la  alvl-
Lleatlon  per  leur  osprtt  cr6ateur,  une contrlbutlan  ausel  grando
quc  clans Le paca6.  Mais  pt)Er permcttre  & oet  eeprlt  crdatew  de
er6pant,ulr  h nouvetrur nous clevons hrrmanleer  nog  lnetltutierns  et
no'bra dor:nornte  avoc lf  dpoque rnodcrrne.  Cf  est  en uniflant  LfEurope
ql6  nous y  parviendrohao
lo  Orande-Brgt^GtlG  r  en raistrn  $rrrtr:ut  do  ea posltlon  par-
tlcul.lbro  comme  centre  elu 0ommonwealth, ntei pat  Jugd pcruv<llr ap-
portqr  sa  plolno  parttclpatlc;n  loreque  le  Plan  SCHU!d/.!I,  puis  1f .fr"-
m6e  $uropdenno ont  61u6  prcposds.  Niius comprenons  ses ralsongr  Ncus
fJox(rft$  l.;,.ujr,r1!'!l  hrrr.lt'nux  ,1o  lf aoauol.1llr  painl  n'ug.  I'1,  ug &vrtng
ltassuranoe  clf  allLeurs  que 1es An6giais  sf assocl"eront &,  nc,ug  rle la
manibre  Ia  pluo  dtrolte.  Avoo lour  appul  alnsl  que celul  des
Dtats,-Unls  r  dans  le  oedre  cle la  Comrounautd  Atlantlque,  nous  sonmes
convainous  que nouc pourrons  ensenble  falre  cle grands  progrbs  dans
la  rdtr,Lleatlon  oomplbte d,e  nosr  proJets.
En n6me tenps  q.ue nous  poursulvrons  ensenble  n<-rtre actlon
pour  Lf  unificati<,'n  de LtEurope,  nous contlnuerons  notre  eff o'tt
pour  rdr:nlr  pacifiquement  les  Allemand.s de  1a  Rdpubliclue  Fdddrn1e
et  cetlr  de lrDst.  11 est  essentiel  dfeffacer  les  frontibrcs  entre
les  natlons  europdennesr  11 est  tout  aussi  lrrportant  d,f  effacer
par  des noyens paclflquesr  le  frontlbre  euir  aujr.rurclrhulr  €n e6-
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pat4nt  les  Allemancls,  !a'.ror j-se un  iirrdd.entisme  qrr.i ne  seara.i-i,
apporter  allcun  bien  ;:.ux /lIlemands,  b  lrEurope  ni  au mond.e.
Mais les  r6centes  propositions  sovi€tiques  vont  b lren-
cantte  des  enseignements cle lfHistoi-re.  ;lu moment  m€me  oil.  1es Eu-
toy:6ens de ltOuest  se rassemblent  et  fusionnent  leurs  s(,uveraine-
tde  afin  d.e  rdprsndre  aux problbrnes dlaujourdrhui,  lf Union Sovi6-
tiqae  se  r€vbLe  conme 1e  eha.nplon en Europe  du rnaintien  des  sou-
vera'tnetds  nationales  qui  entvalnerait  le  maintien  d.es divisions
ent,te  1ee Eirropfens.
LJ  veeonstitutlon  clturt Ttat  allemand  souverain  et  drune
ayrnle nattonale  ,  aLLemande,  ptopos$e  par  ltUnic,n  sovidtique,
lendtaLt  b. rdveLl-l,er  le  vieil  esprit  natj.anallste  e}lrez  lee  frlle-
mands et  ranlrnr;ratt  1ee senttniente  nationalistes  dee Frangais  ct
rles  ortt:raa Eutopdena  eonlye  loe  iLlemende.  I,€s  violLles  blcgsures
seraient  tuwteytoe  of  1es vleux  rerssentlnents  s  t  exerceralent  A
nouve&uo
lilnsl  eeral€rnt  recr66ea  les  condltl  ons eul r  en vlngt-
olnq  &nfl,  ont  provoqu6  deux &uerr€B moncllsrles  et  qul  ont  men6
ItUnlcn  $ov16ttc1ue eLle-m6me su  bord  cle l.a clestructlon.
Irf  unltd  elut satlsfera,  lee  aepiratiern.g Ldgltlmes  eles AIle-
rna.ncls  g€tnfr  Lea expocer,  atnel  ctrue  Le roste  du nancler oo rec(rnin€n-
oement clf  un pase6 funoeto,  Ltunttd  clut fecilltera  ItdtabHssement
clrune perlx duralrle  oet  lfunltd  e,u seLn elfune Surope unle.  ll<rut
en pour€rulvent  la  erdetlon  d,f  une Europo unler  nous paursulvrons
nos efforte  pour  promouvolr  par  dee moyens  paolflquee  lrunlsn
clos /rlLonands de l.a Rdpubllque  Fdd€ralo  et  clo lfDst  au seln  de
l"a oommunautd  europ6enne.
Slx  pays europ6€ns ne  se  sc.rnt  pao engagds dens Ia  gu:ncle
entreprloe  dtabattro  les  bamlbres  qut  1es dlvlsent  pour dresser
cles barrlbres  pLuo dLevdes contre  Le monde  extdrLeur.  Nr;tre 6po-
que ex16go  que nous unlsslons  lss  Europdens et  que [fille  rt@  ],os
malntenlr,ns  pas sdpards.  Noug ne coallsone  pas des ltatsl  nous
unlseon$  cles  honmes.
0n ne peut  pas attendre  dfavolr  delalrcl  iltavance toutes
Ies  contlngences  pour  se cldtermlner sur  1ractl,  n  qurappellent
J"es  n6cossit6s  du pr6sent.  Dans la  conduite  cle  nos affalres  per-




complbt.euent  tdv€L6.  Rien  nrest  plus  stCriie  que  dtantieip€rr  dans
Le  contexte  du  pr6eent,  cles questions  qui  se  poseront  seulement
dans  Ltavenir;  aLora  E[ue lrobjet  m€ne de  notre  aetion  est  de
ttanefavrner  le  contexte  actuel.  Si  nous attencl.one, irour agirr  eu€
tavtes  J.es quesiions  aLeni  trouvd  reur  r6ponse;  Dorrs  nragirone
iarnaia  r  noug nt atteLiclrons  janal,s  la  certitude  e.ttenctue  et  nous
setans  entraln$s  pat  Les  6v6nements gue nous  aurons  renonc6  h,
arLanter,
l{oue commes  rdeoJ.us  & agtr.  Nous sonnes rdeolus  h faire
LtvnLtf  6e lf$rrope  et  h La falre  repidlement. Avco l.e pLan
$a'rnxte,n  et  &vee 1tarm6e europ6enne, nous avons pos6 les  fonda-
tLana  eur  lee,1uel1ee noue pourrons  eonstruLre  Les Etats-unis
dtEurope, llhreo,  vlgoursrl(,  paelfigues  et  proeptree.